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Jose' Gdmez Palas "* 
E 1 24 de marzo de 1996, Domingo de Pasih,  el profesor Carlos Col6n decia subido a1 atril del Teatro de la Maestranza: "Empieza la Semana Santa oculta en la medianoche del Sabado Santo, cuando las puertas de San 
lorenzo se cierran, robando la luz de la candeleria de la Soledad; y s~ls  hermanos 
se relinen en torno a Ella para felicitarla porque su Hijo ha resucitado. La m~iltitud 
se disuelve por las calles del barrio de San Lorenzo. Esa noche nos sentimos como 
cuando iramos niEos y el Sabadu Santo no dorrnianzos Zlorando. Una pena no 
adulta nos invade a1 atravesar la ciudad de vuelta a casa, pisando cera sobre la que 
ya no caerri otra cera. Y desborda ouando llegumos y vemos 10s aroeramas de cada 
dia, doblados v aastados ... "1. 
Esa cita que expresa de un mado tan grifico esa desolacibn, esa "pena no 
adulta" que invade el coraz6n de 10s sevillanos en la noche del Sihado Santo cuando 
ya todo se ha consumado, me vino a la memoria cuando comend a darle vueltas a1 
epigrafe del panel que hoy nos refine aqui, "Los Programas de 10s periddicos". 
* Intervenci6n tenida en el panel "Los Programas de 10s peri6dicos" ceiebrado en el I l l  Encuentro 
sobie Informaci6n Cofrdde". 
*" Rcdactor de Sevilla Infomaci6n. 
El subrayado ha sido puesto, al iguvl que el de pr6xirna cita. 
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Les pido que pongan atenci6n en esa cita - "Una pena no adulta nos invade 
a1 atravesar la ciudad de vuelta a casa, pisando cera sobre la que ya no caera otra 
cera. Y desborda cuando llegamos y vemos 10s oropramas de cada dia, doblados y 
gastados ... "- porque resume a la perfeccidn el espfritu de esta pequeiia charla, que 
no es otro que el de subrayar y resaltar la tremenda utilidad de estos instrumentos, 
10s programas de la Semana Santa, durante 10s siete dias santos. 
Porque ... iSe ban dado cuenta de que la Semaua Santa constituye la linica 
ocasi6n del afio en la que 10s sevillanos utilizan una guia, un callejero, para perderse 
pot sus calles? Los Programas de 10s peri6dicos -cuyafiabilidad y precisidn es sus 
estimaciones horarias sobrepasan a 10s que nos ofrecen gratuitamente en centros 
comerciales, dado que recogen 10s iiltimos cambios de horarios e itinerarios acorda- 
dos en el Cabildo de Toma de Horas- se convierten en esos dias en una especie de 
bnijula de bolsillo que nos seiiala a todos el none y la guia; una especie de cicerone 
que nos conduce por calles y plazas, avenidas y revueltas, al encuentro de un nuevo 
pasaje de la Pasi6n y Muerte de Nuestro Seiior Jesucristo. 
Pero, en aras de acotar nuestro objeto de estudio, pem'tanme que me plantee 
esta interrogante: iquk entendemos por Programas de Semana Santa de 10s peri6di- 
cos? Bajo este mismo epigrafe nos podemos encontrar hasta tres publicaciones, tres 
productos en distinto formato, todos ellos englobables bajo esa misma deno~nina- 
ci6n. 
De una parte el suplemento especial o nlimero extraordinario de Semana 
Santa, cuyo dia de publicaci6n coincide en todos 10s diarios el viernes de Dolores 
y que se suele presentar a modo de separata. 
De otra lo que conocemos vulgannente como Programas de mano, muchos 
de 10s cuales -salvo hourosas excepciones- conceden mayor primacfa al apartado 
grifico en detriment0 de una informaci6n detallada y completa sobre horarios e 
itinerarios. 
Y, finalmente, lo que Carlos Col6n denominaba con acierto en su preg6n de 
la Semana Santa de 1996, "Los Programas de cada dia", es decir, la informaci6n 
que ofrece el peri6dico cada uno de 10s da s  de Semana Santa. 0, en otras palabras, 
la hoja de peri6dico donde, de un lado, aparece el diagrama cartesiano que sitha a 
cada hermandad en una hora detenninada en un punto fijo de su recomdo, y, de 
otro, las fichas con 10s datos m h  interesantes -numero de uazarenos, autoria de las 
imiigenes, musics, flores, estrenos de cada una de las cofradias que en ese dia 
realizan su estaci6n de penitencia. 
Sin duda alguna, son estos ultimos, 10s programas de cada dia, 10s compaiie- 
ros miis habituales de 10s sevillanos en su periplo cofradiero, ya que en una sola hoja 
-la misma que de vuelta a casa aparecerii doblada y gastaba por su uso- condensa 
y comprende la informaci6n necesaria para dar respuesta a cualquier interrogante. 
Tanto es asi que para 10s sufridos compafieros de la radio que realizan las retrans- 
misiones de Semana Santa -mis a6n para aquellos que continuamente se estin 
pateando las calles- estos recortes de peri6dico se convierten, a veces, en un oasis 
de comentario, en una apoyatura imprescindible y en una fuente de informaci6n de 
incalculable valor para cuando la memoria flaquea o para evitar los temidos 'silen- 
cios' de la radio. 
Pese a todo, no hay que dejar de reconocer que algunas de las informaciones 
que aparecen en estas tradicionales fichas con 10s datos mis interesantes de cada 
hermandad son errdneos o, simplemente, algo desfasados. (El Sefior de las Penas 
se sigue atrihuyendo a Jer6nimo Hemindez; las imigenes secundarias del misterio 
de la Amargura se siguen atribuyendo a Cayetano Gonzilez; Pepe el Planeta con la 
Candelaria). 
No les quiero cansar, asi que me limitari a comentarles, por liltimo, que 
Sevilla Informacidn, ha apostado muy fuerte y desde su nacimiento por la Semana 
Santa de Sevilla en la certeza de que esta fiesta constituye nno de los puntales de 
la informaci6n local que se aborde desde el respeto, la pluralidad y la objetividad. 
Pmeba de ello es el suplemento dominical "Sevilla cofradiera", un esfuerzo edito- 
rial en el que estin involucrados desde su director, Antonio Silva de Pablos, hasta 
su jefe de seccidn local, Carlos Garcia Lara, pasando por 6ste que les habla e 
incorporando firmas ilustres en el mundo de la radio como son las de Fran L6pez 
de Paz y Juan Miguel Vega, 10s hombres de "El Llamador" de Canal Sur Rudio. 
En su primer aiio de vida, Sevilla Informacidn acudi6 a1 encuentro de sus 
lectores en Semana Santa con la humildad de quien da sus primeros pasos sobre las 
tablas del escenario informativo sevillano. Desde el Viernes de Dolores basta el 
Domingo de Resurreccidn la Semana Santa se convirtid en el eje central de toda 
nuestra tarea informativa, puhlicando diariamente mis de catorce paginas sobre la 
fiesta mis universal de Sevilla. 
Y a fe que muchos sevillanos utilizaron nuestro callejero para perderse por 
el coraz6n de la ciudad ya que, a diferencia de otros periodicos, el de Sevilla 
Informacidn incorporaba -siguiendo 10s pasos del programa de mano de "El Llama- 
dorm- una rejilla horaria que permitia mantener perfectamente situados cada media 
hora tanto la situaci6n de la Cmz de Dia como la del liltimo paso de cada cofradia. 
Para despedirme, una confesi6n. ~ s t e  que les habla cuenta sus Semanas 
Santas por programas de mano doblados y gastados que conserva en su casa. En 
ellos, debidamente recuadrados a boligrafo, retengo la memoria de cada Semana 
Santa, con las calles donde presencik cada cofradia que, incluso a veces, con 
alguna nota aclaratoria a mod0 de glosa. No hace falta decirles que 10s tengo todo 
emborronados. 
Desde Sevilla Informacidn nos conformm'amos con que usted el pr6ximo afio 
cuando vdya a echar mano del bolsillo de su chaqueta encuentre un programa de 
mano doblado y gastado con las sefias de identidad de nuesvo peri6dico. Seria la 
sefial inequivoca de que estamos muy cerca del coraz6n de 10s sevillanos. 
